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Resumen: L as h erramientas de descubrimiento (Web scale discovery tools)  rep resentan un nuevo sistema de recup eració n 
de inf ormació n q ue p ermite una búsq ueda integ rada en los dif erentes recursos de una biblioteca.  El presente trabaj o 
estudia la naturalez a de estas h erramientas,  creadas p ara dar resp uesta a la frag mentació n de las interf aces de consulta.  
S e ex p onen las lí neas de desarrolo y el mercado de esta nueva categ orí a de productos,  y se prop one una serie de criterios 
p ara la evaluació n y selecció n de estas h erramientas.  A simismo,  se investig a su grado de imp lantació n en las bibliotecas 
universitarias esp añ olas.  
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1. INTRODUCCIÓN
E l obj eto de este trabaj o es analiz ar los servicios 
de descubrimiento (web-scale discovery tools) ,  
una nueva g eneració n de h erramientas de recu-
p eració n de inf ormació n q ue las bibliotecas está n 
incorp orando en un nuevo intento p ara conseg uir 
incrementar el uso de los recursos de inf ormació n 
q ue of recen.  
L a f unció n de las bibliotecas universitarias como 
mediadoras entre la inf ormació n y sus usuarios se 
h a visto debilitada p or la predilecció n de f uentes 
de inf ormació n aj enas a la biblioteca.  El desarro-
lo de I nternet y de sus sistemas de recup eració n 
p rop ios h an p uesto al alcance de los usuarios una 
ex tensa g ama de op ciones p ara encontrar inf orma-
ció n,  y las q ue of recen las bibliotecas no p arecen 
resultar las má s atractivas.  S eg ún el inf orme de 
O C L C  (2 0 1 1 ) ,  el 83 %  de los estudiantes univer-
sitarios norteamericanos emp iez a sus búsq uedas 
de inf ormació n en buscadores w eb,  frente al 2%  
q ue comienz a a p artir de alg ún recurso de la bi-
blioteca.  S on numerosos los estudios q ue avalan 
la sustitució n de la biblioteca,  como f uente de in-
f ormació n princip al,  p or los contenidos accesibles 
en I nternet a travé s de buscadores w eb.  M uch os 
trabaj os,  entre elos los de L aw  (2 0 0 8 ) ,  S ch onf eld 
y  Housew rig h t (2 0 1 0 ) ,  Head y Heisenberg  (2 0 1 0 )  
y ,  en el á mbito esp añ ol,  C omas y otros (2 0 1 1 )  de-
muestran la pé rdida de protag onismo de las biblio-
tecas universitarias en la búsq ueda de inf ormació n 
bibliotecas universitarias son valorados de f orma 
ex celente p or sus usuarios.  
P or lo tanto,  h abrí a q ue buscar la causa del es-
caso uso de los recursos bibliotecarios en las ex p e-
riencias de búsq ueda.  B urk e (2 0 1 0 )  sostiene q ue 
los estudiantes universitarios q uieren utiliz ar la 
-
te con prop orcionarles recursos de inf ormació n de 
calidad,  sino q ue es necesario tambié n of recerles 
los mecanismos e interf aces de búsq ueda q ue de-
sean.  A la h ora de evaluar un proceso de búsq ueda 
de inf ormació n,  desde el p unto de vista del usua-
rio,  la interacció n es tan imp ortante como los re-
sultados obtenidos.
L as pref erencias de los usuarios resp ecto a las 
interf aces de consulta h an sido amp liamente estu-
diadas.  Ex isten numerosos trabaj os: unos son má s 
g enerales en su aná lisis (D uran y  otros,  20 1 0 ) ,  
mientras q ue otros se centran en asp ectos má s es-
2 0 1 0 ) .  P ero todos elos coinciden en señ alar dos 
elementos clave en las pref erencias de los usua-
rios.  E n primer lug ar,  contar con una única h erra-
mienta de búsq ueda donde p uedan realiz ar una 
consulta de f orma simp le y  satisf actoria: lo q ue 
los usuarios q uieren es introducir la consulta en 
una única caj a de búsq ueda y obtener resultados.  
E sto es lo q ue en el entorno ang losaj ó n se deno-
mina one-stop-shopping y  q ue p odí amos traducir 
como “ ventanila única” .  E n seg undo lug ar,  q ue la 
recup eració n y  el acceso al documento coincidan 
en el tiemp o.  E n este sentido,  una de las cosas q ue 
má s se valoran es el acceso inmediato,  tendiendo 
a descartar aq uelos resultados q ue no of recen el 
tex to comp leto.  P ara la may or p arte de los usua-
rios,  la calidad de los resultados imp orta menos 
q ue el proceso de búsq ueda: lo q ue esp eran es q ue 
sea rá p ido y fá cil.
E l imp acto de las interf aces w eb h a transf or-
mado las ex p ectativas q ue se esp eran sobre el 
p roceso de búsq ueda,  adap tá ndolas al p aradig ma 
de G oog le: debe ser sencilo y  rá p ido,  no ex ig ir 
ap rendiz aj e,  realiz arse en un único p unto de bús-
q ueda,  en una interf az  de cuidada usabilidad,  y  
debe terminar con el acceso inmediato a los docu-
mentos q ue el usuario decida.  El usuario no q uiere 
ap render a buscar en cada una de las interf aces 
de cada uno de los recursos q ue la biblioteca p ue-
de prop orcionarle,  sino q ue q uiere encontrar,  de 
f orma sencila,  los documentos q ue solucionen su 
necesidad de inf ormació n.  
E x iste un consenso g eneraliz ado sobre la nece-
sidad de disp oner de una h erramienta de búsq ue-
da única,  q ue integ re todos los recursos y p ermita 
recup erar inf ormació n de toda la colecció n de la 
biblioteca desde una sola interf az .  
E l mercado de las tecnolog í as p ara bibliotecas 
h a presentado h asta el momento dos soluciones 
al problema de la frag mentació n de las interf aces 
de consulta: la metabúsq ueda y las h erramientas 
de descubrimiento.  L a metabúsq ueda constituy e el 
p rimer intento y h a sido una solució n amp liamen-
te imp lantada en bibliotecas universitarias de todo 
el mundo.  E n la actualidad,  las h erramientas de 
descubrimiento está n irrump iendo en las bibliote-
cas universitarias con la promesa de devolverles su 
p rotag onismo como mediadoras entre la inf orma-
ció n y los usuarios.
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
E n este trabaj o se analiz an las h erramientas de 
descubrimiento,  su uso,  sus caracterí sticas té cni-
cas,  el mercado de sof tw are,  los criterios de eva-
luació n y selecció n q ue h an de tenerse en cuenta,  
su imp acto,  la situació n en las bibliotecas univer-
sitarias esp añ olas,  así  como los princip ales proble-
mas y  lí neas de desarrolo.  A unq ue en el á mbito 
ang losaj ó n los estudios sobre este tema son cada 
vez  má s abundantes,  en el entorno esp añ ol son 
escasos los trabaj os relativos a estos sistemas.  
P retendemos q ue este aná lisis sirva de ay uda a las 
bibliotecas q ue q uieran imp lantar uno de elos.
E ste trabaj o se h a basado en un estudio ex-
h austivo de las p ublicaciones prof esionales y en el 
aná lisis de las imp lementaciones reales de estas 
h erramientas.  P ara conocer la situació n en las bi-
bliotecas universitarias esp añ olas (las q ue f orman 
p arte de RE B I U N )  se realiz aron dos encuestas,  una 
ex tensa en el mes de j ulio de 20 1 3 ,  con motivo de 
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conocer el crecimiento de las instalaciones,  en 
marz o de 20 1 4 .  
E l obj etivo era h acer una radiog raf í a de la im-
bibliotecas q ue contaban o tení an en proy ecto 
instalar uno de estos productos.  A simismo,  se 
q uerí an conocer los criterios de evaluació n q ue 
las bibliotecas h abí an considerado má s decisivos 
en el proceso de selecció n.  A  p esar de q ue son 
de reciente imp lementació n,  se q uiso comp robar,  
tambié n,  si el uso de las colecciones se h abí a in-
las resp uestas obtenidas en los cuestionarios,  h an 
p ermitido prop oner los criterios de evaluació n con 
may or obj etividad.
3. HERRAMIENTAS DE DESCUBRIMIENTO
L a necesidad de una interf az  única de búsq ueda 
no es,  ni much o menos,  un descubrimiento re-
ciente.  D esde q ue en los añ os 90  se desarrolan 
los catá log os en lí nea,  estos se presentan en los 
sitios w eb de las bibliotecas universitarias al lado 
de los accesos a las bases de datos suscritas.  
E l acceso a estas bases de datos se disp one en 
todo caso,  siemp re se presentan como lo q ue son: 
p roductos sep arados y  dif erentes entre sí  y  del 
catá log o de la biblioteca.  Alg unas bibliotecas h an 
op tado p or catalog ar las bases de datos como un 
documento má s,  p ero esto oblig a a los usuarios 
a p asar p or el catá log o p ara acceder al resto de 
sistemas de inf ormació n.  B ases de datos indivi-
duales,  plataf ormas de bases de datos,  revistas 
electró nicas,  catá log o y,  ah ora,  el rep ositorio ins-
titucional,  h an coex istido como silos aislados,  is-
las indep endientes a las q ue h ay  q ue acceder de 
manera individual p ara conseg uir la inf ormació n.  
E so sí ,  desde un mismo p ortal w eb.
L a coex istencia en las bibliotecas de estos recur-
sos de inf ormació n,  cada uno con una interf az ,  un 
sof tw are distinto y  una f orma dif erente de acce-
usuarios.  E sta problemá tica es bien conocida en las 
bibliotecas universitarias y se h an h ech o esf uerz os 
p ara solucionarla.  P or una p arte,  se h a p otenciado 
la f ormació n de usuarios,  p ersig uiendo q ue adq ui-
rieran soltura en el manej o de cualq uier interf az  de 
búsq ueda: uno de los princip ios de la alf abetiz ació n 
inf ormacional es q ue se p ong a el acento en q ue los 
alumnos ap rendan la mecá nica de la recup eració n 
de inf ormació n,  y no el f uncionamiento de interf a-
ces concretas.  P or otra,  las bibliotecas tambié n h an 
ensay ado alg unas soluciones té cnicas al problema 
de la frag mentació n: el protocolo Z3 9 . 5 0  o los ser-
vidores de enlaces son buena prueba de elo.  
L a necesidad de integ ració n de los dif erentes 
recursos leva señ alá ndose desde h ace bastante 
tiemp o.  E n 20 0 2 ,  p or ej emp lo,  la AR L  S ch olars P or-
tal W ork ing  Group  p ublicó  un inf orme en el q ue se 
remarcaba la necesidad de una h erramienta cap az  
de h acer visibles p ara el usuario la totalidad de los 
documentos de una colecció n bibliotecaria (A R L ,  
2 0 0 2 ) .  P ero la integ ració n de dif erentes f uentes en 
una h erramienta única de búsq ueda h a planteado 
3.1. Primer intento: la metabúsqueda
L a metabúsq ueda,  búsq ueda f ederada o búsq ue-
da cruz ada sup uso el primer intento de integ rar 
dif erentes sistemas de inf ormació n en el entorno 
bibliotecario.  L os metabuscadores emp iez an a ap a-
recer en el mercado y en la literatura prof esional 
a mediados de los 90 ,  ante el éx ito de G oog le y el 
desarrolo de metabuscadores prop ios de la w eb.  
S e presentaban como la solució n p ara la integ ra-
ció n de recursos de inf ormació n.  Y las bibliotecas 
de todo el mundo se lanz aron a imp lementarlos en 
los primeros añ os de la dé cada del 20 0 0 .
F reund y  otros (2 0 1 2 )  analiz aron la bibliog raf í a 
sobre imp lementaciones reales de metabuscado-
res,  destacando el amp lio número de p ublicaciones 
sobre pruebas de usabilidad y  reacciones de los 
usuarios ante estos sistemas.  P ara los usuarios,  las 
ventaj as de la metabúsq ueda se basan en la sim-
p licidad de la interf az  y la f acilidad p ara naveg ar.  
D esde la p ersp ectiva de las bibliotecas (y  tambié n 
p ara much os usuarios) ,  los problemas se derivan 
de la incomp atibilidad de much as bases de datos 
-
veg ació n,  las op ciones de búsq ueda limitadas ( en 
comp aració n con las bases de datos nativas) ,  la 
lentitud en la resp uesta y la f orma de presentació n 
de los resultados.
L a p osibilidad de buscar simultá neamente en 
much as bases de datos desde una única interf az  es 
la princip al ap ortació n de los sistemas de metabús-
q ueda ( utiliz an,  entre sus comp onentes,  el Z3 9 . 5 0  
y  el Op enU R L ) .  Sin embarg o,  la may orí a de las im-
p lementaciones de metabuscadores no consig uen 
integ rar comp letamente todos sus recursos,  ni si-
q uiera todos los considerados imp ortantes.  El caso 
del metabuscador de la Trobe U niversity  analiz ado 
p or W arren (2 0 0 7 )  es ilustrativo: integ ra el 62 %  
de los recursos f undamentales de la biblioteca y se 
considera una cif ra bastante notable,  fruto de una 
imp lementació n muy  trabaj ada.  El otro 38 %  de 
los recursos imp ortantes no son metabuscables y 
q uedan,  p or tanto,  f uera del metabuscador.  C omo 
señ alan D uran y otros (2 0 1 0 ) ,  las limitaciones q ue 
p resenta la metabúsq ueda se derivan de la h ete-
rog eneidad de los sistemas de inf ormació n q ue tie-
nen q ue integ rar.
E l otro p unto dé bil de la metabúsq ueda es la 
g estió n de los resultados.  El modelo de f unciona-
miento imp lica q ue los resultados vay an leg ando 
desde las distintas f uentes p or dif erentes ví as y en 
distintos tiemp os.  L a recep ció n de los resultados 
-
buy e a alarg ar el tiemp o de esp era p ara el usuario 
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f recuencia,  como uno de los princip ales problemas 
de la metabúsq ueda (W isniew sk i,  20 1 0 ) .  
A demá s,  este sistema de recup eració n es el ori-
g en de much as de las limitaciones de este mode-
lo.  N os ref erimos,  p or ej emp lo,  a los problemas 
p ara presentar los resultados de una búsq ueda 
seg ún un rank ing  de relevancia,  op ció n con la 
q ue los usuarios se h an f amiliariz ado a travé s de 
G oog le.  A unq ue alg unos metabuscadores p ueden 
q ue los resultados van leg ando secuencialmente,  
h abrí a q ue esp erar a q ue esté n todos p ara p oder 
ordenarlos en base a un criterio,  y eso alarg arí a el 
tiemp o del proceso.  Otro problema p ara construir 
el rank ing  de relevancia,  es q ue se disp one de una 
inf ormació n muy  limitada sobre los documentos.  
E stos problemas orig inan q ue la may orí a de los 
-
sultados seg ún van recup erá ndose,  es decir,  de 
cada uno de los recursos se ordenan los primeros 
resultados q ue leg an,  no todos.  D e esta f orma,  se 
aseg ura q ue el usuario esp ere menos tiemp o an-
tes de obtener alg una resp uesta.  El inconveniente 
es q ue estos resultados no son necesariamente 
los má s relevantes.
P or otra p arte,  en el modelo de la metabús-
q ueda,  no ex iste una integ ració n plena entre los 
resultados procedentes del catá log o (libros y  re-
vistas princip almente)  y los procedentes de bases 
de datos y  revistas ( artí culos) .  L os resultados se 
p resentan divididos en f unció n de su procedencia,  
alg o q ue no es h abitual en los buscadores de inter-
net q ue los usuarios tienen como modelo mental.  
O tro problema añ adido es q ue la naturalez a de la 
tecnolog í a de la metabúsq ueda la h ace p oco adap-
table al entorno de disp ositivos mó viles (telé f onos,  
tabletas,  etc. )  tan relevante en estos momentos.  
L os sistemas de búsq ueda f ederada o metabús-
q ueda g eneraron unas ex p ectativas q ue no se al-
canz aron (W arren,  20 0 7 ) .  P ero su gran acierto f ue 
demostrar q ue un p unto centraliz ado de búsq ueda 
incrementa el uso de los recursos de las bibliote-
cas.  P ara B urk e (2 0 1 0 ) ,  la búsq ueda f ederada h a 
sido la pionera de los modelos tecnoló g icos q ue 
p ersig uen un acceso a la inf ormació n fá cil,  sencilo 
y  rá p ido.  
S in embarg o,  y a en 20 0 5  M arsh al Breeding  ad-
mite q ue la búsq ueda f ederada no p uede comp etir 
con el recié n lanz ado entonces G oog le S ch olar,  y  
-
delo de búsq ueda centraliz ado.  E ste modelo debe 
basarse en recog er los recursos de inf ormació n de 
un universo determinado,  e indiz arlos p ara q ue 
p uedan prop orcionar los resultados precisos a las 
consultas de los usuarios (B reeding ,  20 0 5 ) .  E s el 
modelo de la búsq ueda integ rada,  q ue van a de-
sarrolar las h erramientas de descubrimiento q ue 
ap arecen p oco tiemp o desp ué s en el mercado.
3.2. Orígenes
A lrededor de 20 0 8 ,  cuando las limitaciones de la 
metabúsq ueda y a son evidentes,  emp iez an a ap a-
recer las primeras h erramientas de descubrimiento 
comerciales,  q ue prop onen un modelo de recup e-
ració n de la inf ormació n radicalmente dif erente.  
-
búsq ueda o búsq ueda f ederada.  L os metabusca-
dores buscan en las bases de datos en vivo,  es 
decir lanz an las consultas a la base de datos en el 
momento en q ue el usuario las f ormula.  F uncionan,  
N o crean su prop ia base de datos,  sino q ue utiliz an 
las bases de datos de otras f uentes.  E sto conleva 
p roblemas en cuanto a las cap acidades de búsq ue-
da,  los tiemp os de resp uesta y  la p ertinencia de 
los documentos recup erados.  L as h erramientas de 
descubrimiento,  p or el contrario,  crean su prop io 
í ndice central con los metadatos y/ o el tex to com-
p leto de las dif erentes bases de datos y otros sis-
temas de inf ormació n de la biblioteca.
E l modelo imp lica la ex istencia de un gran í ndice in-
verso en el q ue se recog en,  mediante su recolecció n 
p revia,  los contenidos ( unas veces el tex to comp leto,  
otras solo los metadatos)  de las distintas f uentes de 
inf ormació n de la biblioteca,  y a sean locales o remo-
tas: catá log o,  rep ositorio,  bases de datos,  p aq uetes 
de revistas electró nicas y  colecciones dig itales pro-
p ias.  El usuario accede a la h erramienta de descu-
brimiento a travé s de una interf az  w eb q ue intenta 
rep licar la simp licidad de G oog le,  e introduce su con-
sulta en una caj a única de búsq ueda.  L a consulta se 
lanz a contra el gran í ndice central,  y los resultados se 
p resentan seg ún un rank ing  de relevancia.
E ste modelo of rece imp ortantes ventaj as en cuanto 
a la velocidad de resp uesta y las p osibilidades de pre-
sentació n de los resultados.  U n í ndice único devuelve 
resultados much o má s rá p idamente q ue una bús-
q ueda f ederada,  las h erramientas de descubrimiento 
arroj an resultados con gran rap idez  y  el tiemp o de 
esp era del usuario es mí nimo.  A demá s,  los resultados 
no leg an secuencialmente,  sino simultá neamente,  lo 
q ue h ace p osible su ordenació n sig uiendo un criterio 
de relevancia.  L os resultados p ueden ordenarse con 
much a má s precisió n,  sobre todo si el í ndice tiene 
acceso al tex to comp leto de los documentos.  T ambié n 
del modelo y a q ue toda la inf ormació n necesaria p ara 
estas op eraciones está  normaliz ada e indiz ada ap ro-
p iadamente en el í ndice central.  
U n asp ecto muy  imp ortante es q ue la búsq ueda 
sup one la integ ració n real de los contenidos de la 
biblioteca: los resultados mez clan artí culos de re-
vista con monog raf í as,  y a sean imp resos o electró-
nicos.  E n ese sentido,  la búsq ueda integ rada es un 
dos p or uno,  como señ ala Wisniew sk i (2 0 1 0 ) .  S u 
uso se h a ex tendido p aulatinamente desp laz ando a 
la metabúsq ueda en un claro ej emp lo del comp or-
tamiento clá sico de la evolució n tecnoló g ica.  
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discovery tools como una 
nueva g eneració n de h erramientas bibliotecarias 
de búsq ueda integ rada q ue recup eran resultados 
desde un í ndice único,  en el q ue se h an recolecta-
do,  de manera previa,  los metadatos y/ o los tex tos 
comp letos de una g ama muy  ex tensa de recursos 
de inf ormació n q ue incluy e las colecciones locales 
y  remotas de una biblioteca.  L a interf az  de estas 
h erramientas,  como y a se h a señ alado,  cuenta con 
una caj a única de búsq ueda p ara lanz ar las con-
sultas,  y los resultados se presentan mediante un 
rank ing  de relevancia.  
P ese al interé s creciente q ue g eneran,  estas h e-
rramientas está n rodeadas de cierta conf usió n.  El 
p oco tiemp o q ue levan en el mercado,  y la nove-
dad q ue sup onen en su planteamiento,  son alg unos 
motivos q ue ex p lican la f alta de un conocimiento 
p reciso sobre su f uncionamiento.  I ncluso el prop io 
concep to de h erramienta de descubrimiento,  Web-
scale discovery tool,  no está  siemp re claro p ara la 
comunidad bibliotecaria.
-
vicios cap aces de buscar inf ormació n rá p idamen-
te en un ex tenso rang o de contenidos locales y  
remotos q ue h an sido prerrecolectados e indiz a-
dos de manera previa,  p ara presentar los resul-
tados en orden de relevancia,  con una interf az  
intuitiva q ue resp onde a las ex p ectativas de los 
usuarios actuales.  
P ara Hoep p ner (2 0 1 2 ) ,  una h erramienta de des-
cubrimiento es el conj unto f ormado p or el í ndice 
central con contenidos prerrecolectados y una in-
terf az  rica en prestaciones,  q ue trabaj a sobre este 
í ndice y  q ue p ermite recup erar inf ormació n de la 
colecció n local de la biblioteca,  de los contenidos 
suscritos p or la misma y de f uentes Op en A ccess.  
sistemas denominá ndolos indistintamente como 
h erramientas (discovery tools)  o como servicios de 
descubrimiento (discovery services) .  E sto se debe 
a q ue se venden en la f orma Software as a Service 
(SaaS) .  L as comp añ í as q ue proveen los servicios 
de descubrimiento aloj an y  mantienen el í ndice 
central y  la interf az ,  y  los usuarios acceden a la 
h erramienta a travé s del naveg ador w eb.  
Hay  q ue tener en cuenta,  p or otra p arte,  q ue es-
tas h erramientas son bastante recientes y  la ter-
minolog í a no está  ni much o menos consolidada.  
Hoep p ner (2 0 1 2 ) ,  entre otros autores,  esp era q ue 
-
maliz adas p or la NI S O  u org anismos similares.  
sus productos antep oniendo la ex p resió n Web-
scale,  q ue p odrí a traducirse como “ a escala W eb” .  
P ero má s q ue una arq uitectura ap licada a produc-
Web-scale rep resenta un nuevo 
p aradig ma de las tecnolog í as q ue está n presentes 
ah ora en las bibliotecas.  S eg ún Breeding  (2 0 1 2 a) ,  
se caracteriz a p or la combinació n del uso de los 
servicios en la nube,  la of erta del producto en la 
modalidad Software as a service (S aaS ) ,  la con-
centració n y g estió n de grandes volúmenes de da-
tos y un entorno de coop eració n q ue h ace p osible 
la mej ora continua del producto.
E l otro té rmino usado en la denominació n de 
estas h erramientas es descubrimiento,  discovery.  
A lvite (2 0 1 2 )  ex p lica p or q ué : “ se trata de ay udar 
al usuario a descubrir el contenido de la biblioteca 
en todos los f ormatos,  indep endientemente de si 
residen dentro de la biblioteca fí sica o entre sus 
colecciones dig itales” .
E n realidad,  la utiliz ació n del té rmino discovery 
en el mercado de la automatiz ació n bibliotecaria 
no es ex clusiva de estas h erramientas,  y es ante-
rior a su nacimiento.  Y a se h ablaba de interf aces 
de descubrimiento (discovery interfaces) ,  y/ o 
cap as de descubrimiento (discovery layers)  p ara 
ref erirse a las interf aces mej oradas de los catá lo-
g os de nueva g eneració n y,  tambié n,  a ap licacio-
visualiz ació n de resultados,  como Aq uabrow ser.  
E l obj etivo del diseñ o de las nuevas interf aces 
era ay udar al usuario a descubrir la inf orma-
ció n,  aunq ue en ese momento la inf ormació n se 
limitaba a la del catá log o o las colecciones lo-
cales.  C on el desarrolo de las h erramientas de 
-
teriormente,  la interf az  es só lo uno de sus dos 
comp onentes;  el otro es el í ndice de contenidos 
p rerrecolectados,  sin el q ue no p odemos h ablar 
de Web-scale discovery tools.  
E n el marco de este trabaj o op tamos p or resp e-
tar las denominaciones má s usadas en las p ublica-
ciones sobre el tema,  Web-scale discovery tools o 
Web-scale discovery services y  usar su traducció n 
-
tiva Web-scale. Hablaremos,  p or consig uiente,  de 
h erramientas de descubrimiento y de servicios de 
descubrimiento como ex p resiones eq uivalentes.
3.4. Mercado de las herramientas de 
descubrimiento
L as h erramientas de descubrimiento h an irrum-
p ido con f uerz a en el mercado de tecnolog í as p ara 
bibliotecas q ue presenta,  en la actualidad,  un p a-
norama muy  interesante: está n surg iendo siste-
mas totalmente nuevos al mismo tiemp o q ue se 
incrementan los cambios tecnoló g icos en los y a 
ex istentes (B reeding ,  20 1 3 ) .  L os desarrolos vie-
nen de la mano de las nuevas plataf ormas de ser-
vicios bibliotecarios q ue está n reemp laz ando a los 
sistemas integ rados de g estió n bibliotecaria,  como 
Sierra de I nnovative I nterf aces,  Alma de Ex  Libris 
o Intota de S erials S olution.  
E l primer servicio de descubrimiento ap arece a 
-
C at L ocal.  D urante los tres añ os sig uientes,  co-
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mienz an a ap arecer los demá s servicios.  E n es-
tos momentos,  comp iten en el mercado esp añ ol 
cinco productos: OC L C  W orldC at L ocal,  S erials 
S olutions S ummon,  E bsco Discovery  S ervices,  Ex  
L ibris Primo C entral y E ncore (M ilenium I nnova-
tive)  q ue h a h ech o una alianz a con ED S  (E bsco)  
p ara integ rar los dos productos.  E n este trabaj o 
solo se h an tenido en cuenta las imp lementacio-
nes de EN C O R E  +E D S  y a q ue es esta combinació n 
la q ue realmente p uede considerarse como una 
h erramienta de descubrimiento q ue integ ra todos 
los recursos de la biblioteca.  
P ueden encontrarse descrip ciones detaladas q ue 
comp aran estas h erramientas ( a p artir de la inf or-
mació n de los prop ios proveedores)  en los traba-
j os de Stevenson y otros (2 0 0 9 ) ,  V aug h an (2 0 1 1 b,  
2 0 1 1 c,  20 1 1 e,  20 1 1 f ,  20 1 1 g )  y  Ch and (2 0 1 2 ) .  
P ero h ay  q ue destacar,  esp ecialmente,  el estudio 
p ormenoriz ado q ue h a realiz ado Breeding  (2 0 1 4 ) .  
D ebe tenerse en cuenta q ue son ex tremadamen-
te nuevas: sus cambios y evolució n son continuos.  
S e trata de una tecnolog í a emerg ente q ue necesita 
leg ar a su madurez  tecnoló g ica.
E l desarrolo de sistemas con cará cter Op en S ou-
rce es comp licado,  debido a q ue la creació n de 
los í ndices,  q ue son la base del actual modelo de 
búsq ueda integ rada,  imp lica una serie de acuer-
dos comerciales con los proveedores de conteni-
do.  Hay  alg unas h erramientas Op en S ource f un-
cionando en bibliotecas q ue se presentan a veces 
como h erramientas de descubrimiento,  p ero q ue 
B lack lig h t,  F ac- B ack - O P A C ,  R ap i,  S criblio,  SO P A C  y 
V U F ind (C h and,  20 1 2 ) .  S e trata de interf aces de 
recup eració n con las caracterí sticas de los catá lo-
g os de nueva g eneració n,  p ero q ue no p ermiten la 
recup eració n integ rada.  E n el mej or de los casos,  
estas h erramientas alimentan un í ndice común con 
los recursos locales de varias bibliotecas,  ap ortan-
do cada una los reg istros de su catá log o y  de su 
rep ositorio.  A sí  f unciona,  p or ej emp lo,  Black lig h t,  
cuy os princip ales contribuidores son la U niversidad 
de Virg inia,  la U niversidad de Stanf ord y la U niver-
sidad J oh ns Hop k ins.
E l mercado está ,  p or lo tanto,  dominado p or los 
p roductos comerciales,  con cinco grandes comp a-
ñ í as q ue comp iten p or conseg uir la may or cuota de 
mercado.  T odas elas presentan f uncionalidades y  
p restaciones muy  similares,  e intentan disting uirse 
del resto destacando el volumen,  la ex h austividad 
y  la calidad de los contenidos incluidos en su í ndice.  
4. PROPUESTA DE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y LÍNEAS DE DESARROLLO
E n este ap artado vamos a presentar los criterios 
de evaluació n q ue deben tenerse en cuenta p ara la 
selecció n de estas h erramientas,  así  como la satis-
f acció n de las bibliotecas,  los princip ales problemas 
q ue ex isten p ara su imp lantació n y  las lí neas de 
desarrolo f uturas.
4.1. Criterios de evaluación
P ese a su corta vida,  es p osible disting uir,  en 
base a su aná lisis directo y  a la bibliog raf í a q ue 
h an g enerado – esp ecialmente los trabaj os de Ho-
seth  (2 0 1 2 ) ,  V aug h an (2 0 1 1 d;  20 1 1 g ) ,  Hoep p ner 
( 2 0 1 2 ) ,  Breeding  (2 0 1 2 b;  20 1 3 ;  20 1 4 )  y  Ch and 
( 2 0 1 2 ) –  una serie de criterios p ara su evaluació n.  
L as bibliotecas q ue está n en proceso de selecció n 
deben evaluar los productos teniendo en cuenta,  
f undamentalmente: el contenido y la cobertura,  los 
metadatos emp leados,  el rank ing  de relevancia,  la 
usabilidad de la interf az ,  la integ ració n con otros 
sistemas,  así  como el coste.  A estos criterios se les 
p ueden añ adir otros,  como el mó dulo de estadí sti-
cas,  el sop orte té cnico,  o la of erta de materiales de 
f ormació n tanto p ara los bibliotecarios como p ara 
los usuarios.  
A) Contenido y cobertura
E l contenido es un f actor crucial p ara su eva-
luació n.  Sin embarg o,  valorar este criterio no es 
nada sencilo.  El contenido de los í ndices está  en 
mantener el má s ex h austivo del mercado.  L a f al-
ta de transp arencia resp ecto a lo q ue contienen 
es uno de los problemas má s analiz ados en la 
bibliog raf í a.
C ada biblioteca q ue contrata un servicio de des-
cubrimiento cuenta con un í ndice prop io q ue inclu-
y e tanto el contenido del í ndice central de la h erra-
mienta,  como los recursos locales de la biblioteca: 
catá log o,  rep ositorio,  colecció n dig ital prop ia,  etc.  
S in embarg o,  el acceso a esos contenidos está  con-
dicionado p or dos f actores.  E n primer lug ar,  p or los 
acuerdos entre los servicios de descubrimiento y  
E n seg undo,  p or las suscrip ciones de la prop ia bi-
blioteca.  L os contenidos contratados p or la biblio-
teca cuy os proveedores no tienen un acuerdo con 
la casa comercial q uedan f uera del í ndice central 
de esta última.  
L a comp lej idad de imp lantar una h erramienta 
de descubrimiento estriba,  p ues,  en el entramado 
de acuerdos q ue debe ex istir.  D e una p arte,  los 
acuerdos entre los servicios de descubrimiento y  
los proveedores de contenido;  de otra,  las suscrip-
ciones de la prop ia biblioteca.  L a casuí stica es muy  
diversa y produce un escenario muy  comp lej o.  L os 
resultados de la búsq ueda p ueden incluir ref eren-
cias p ara las q ue la biblioteca no tiene derech os de 
acceso,  y,  sin embarg o,  no mostrar documentos 
p or los q ue la biblioteca p ag a suscrip ció n.  El con-
tenido recup erable p ara el usuario no só lo dep en-
de del acuerdo entre su editor y/ o proveedor y el 
servicio de descubrimiento,  sino q ue tambié n está  
determinado p or las suscrip ciones de la biblioteca 
y  p or lo q ue é sta decida resp ecto a la ex p osició n 
de resultados a los q ue no p uede of recer acce-
so.  L os acuerdos con los editores o proveedores 
de inf ormació n p ueden,  a veces,  p ermitir q ue la 
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h erramienta de descubrimiento incluy a en su í ndi-
ce y muestre en los resultados de una búsq ueda 
contenidos q ue la biblioteca no teng a contratados.  
E l usuario no p odrá  acceder al tex to comp leto,  
p ero p odrá  intentar conseg uirlo p or otra ví a,  p or 
ej emp lo el pré stamo interbibliotecario.  S e asume 
q ue só lo el h ech o de conocer q ue ex iste un deter-
minado documento es mej or q ue ig norar su ex is-
q ue solo se muestren al usuario los contenidos q ue 
tienen suscritos,  p ara no crear unas ex p ectativas 
f alsas,  al menos de manera inmediata.
q ué  cobertura of rece la h erramienta de descubri-
miento sobre la colecció n suscrita.  Atendiendo al 
nivel en q ue se of rece esa cobertura p odemos dis-
ting uir entre tex tos comp letos o só lo citaciones,  así 
como el tip o de metadatos incluidos en la citació n.  
P ara evaluar este criterio,  las bibliotecas p ueden 
solicitar a las comp añ í as q ue leven a cabo un aná-
lisis de solap amiento entre sus suscrip ciones y el 
contenido del í ndice central corresp ondiente.  El 
aná lisis p uede ser tan ex h austivo como las biblio-
tecas establez can.  U n aná lisis sencilo p uede h a-
cerse sobre 30 0  o 50 0  tí tulos de revistas suscritas 
q ue la biblioteca seleccione,  en base a alg ún cri-
terio o p or az ar.  El aná lisis de solap amiento má s 
ex h austivo entre la colecció n de una biblioteca y el 
í ndice de un servicio de descubrimiento solo p uede 
desarrolarse en el marco de la imp lementació n de 
una versió n de prueba,  alg o a lo q ue los vendedo-
res está n cada vez  má s disp uestos.
B) Metadatos
L as h erramientas de descubrimiento p ermiten 
una búsq ueda integ rada: buscan en un único í ndice 
central en el q ue se h an pre- indiz ado los metada-
tos y/ o el tex to comp leto.  P or tanto,  de nada sirve 
q ue un í ndice incluy a milones y milones de ítems 
si los metadatos q ue los describen y  rep resentan 
no los h acen fá cilmente descubribles y  recup era-
bles.  L a cantidad y  calidad de los metadatos q ue 
incluy e un í ndice es tan f undamental en la evalua-
ció n como su cobertura.
L os proveedores prop orcionan muy  p oca inf or-
mació n sobre el tratamiento q ue dan a los meta-
datos.  N o se ex p licita usualmente con claridad si 
se trata de los de las bases de datos orig inales,  
o bien,  si son creados p or el prop io sistema de 
descubrimiento ex  novo.  P ara comp robar la asig-
nació n de metadatos q ue realiz an,  debe levarse a 
cabo un aná lisis de los reg istros,  obtenidos como 
resultado de una consulta en las interf aces de im-
p lementaciones reales de estos servicios.  P ueden,  
ademá s,  comp ararse con los q ue prop orciona 
p ara el mismo ítem su editor o una base de datos 
q ue lo incluy a.  El obj etivo es averig uar si los me-
tadatos asig nados añ aden calidad o prof undidad a 
la descrip ció n.  
C) Ranking de relevancia y navegación por 
facetas
A unq ue p uedan of recerse otras f ormas de or-
denació n,  el rank ing  de relevancia es una op ció n 
siemp re presente en estas h erramientas,  consti-
tuy endo uno de sus elementos caracterí sticos.  El 
rank ing  de relevancia es una prestació n q ue los 
usuarios esp eran y desean encontrar entre las op-
ciones de ordenació n,  ademá s de las clá sicas p or 
añ o de p ublicació n o autor.  El trabaj o de V aug h an 
( 2 0 1 1 h )  y  el estudio de usuarios de D enting er y  
K eclik  (2 0 0 8 )  en la U niversity  of  Wisconsin- M adi-
son Libraries demostraron la imp ortancia de esta 
f uncionalidad.
E l gran número de resultados q ue suele devol-
ver una consulta h ace imp rescindible este orden 
de presentació n.  C ada h erramienta h a desarrolado 
sus prop ios alg oritmos de relevancia con el obj e-
tivo de presentar al usuario los mej ores ítems de 
su í ndice central.  Y cada alg oritmo tiene en cuenta 
una serie de elementos,  a los q ue se otorg a dif e-
rente p eso,  p ara la construcció n del rank ing .  P or 
ej emp lo,  la f ech a del ítem p esa much o en alg u-
nas,  mientras q ue otras prioriz an la disp osició n del 
tex to comp leto o se centran en la coincidencia de 
los té rminos de la consulta con los encabez amien-
tos de materia del documento.  Alg unos alg oritmos 
ap lican dif erentes criterios seg ún el f ormato de do-
cumento del q ue se trate.  
E n la evaluació n del servicio,  h ay  q ue analiz ar 
có mo trabaj a el rank ing  de relevancia p ara sa-
ber si consig ue sacar a la luz  lo mej or de la co-
lecció n de una biblioteca.  E s imp ortante saber,  
ademá s,  q ue p osibilidades de p arametriz ació n 
contemp la.  P odemos ap rox imarnos a su f uncio-
namiento mediante la consulta de una imp le-
mentació n real.  P ero p ara evaluar este criterio,  
versió n de prueba de la h erramienta p ermitirá  
un aná lisis má s prof undo.
O tro asp ecto de gran imp ortancia es q ue of rez-
can la naveg ació n p or f acetas (tambié n f orma p ar-
te de la interf az )  q ue p ermita al usuario ir de lo 
crean a p artir del conj unto de resultados y prop or-
cionan al usuario la p osibilidad de seleccionar los 
materiales de acuerdo a dif erentes variables: auto-
res,  materias,  tip o de materiales,  f ech as,  idiomas,  
etc.  E s un comp lemento f undamental al rank ing  y a 
q ue un usuario no ex p erimentado tiende a realiz ar 
búsq uedas muy  g ené ricas.  Y,  p or sup uesto,  está  
relacionado con la asig nació n de metadatos.
D) Usabilidad de la interfaz
P ara conectar a los usuarios con la inf ormació n,  
ademá s de q ue el contenido esté  disp onible y de 
q ue la calidad de los metadatos y el rank ing  de 
relevancia h ag an p osible su descubrimiento,  es 
f undamental el diseñ o de la interf az .  N o se trata 
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só lo de prop orcionar acceso a una ex tensa g ama 
de recursos de inf ormació n,  sino q ue tambié n es 
f undamental q ue los usuarios encuentren senci-
lo el uso de la h erramienta,  y la ex p eriencia de 
búsq ueda les resulte “ ag radable” .  T odos los ser-
estudios ex h austivos de usabilidad p ara diseñ ar 
la interf az  de sus h erramientas y of recen,  como 
mí nimo,  una plantila bá sica sobre la q ue la bi-
interf az  p uede ser má s o menos p arametriz able 
dep endiendo de la casa comercial.  L a plantila 
es muy  similar entre los productos disp onibles,  
p ero ex isten dif erencias en torno a alg unas f un-
cionalidades q ue deben tenerse en cuenta en la 
evaluació n.  L a autenticació n de usuarios es una 
de estas cuestiones.  Hay  servicios q ue la ex ig en 
antes de lanz ar la búsq ueda,  mientras q ue otros 
só lo la solicitan a la h ora de acceder a los tex tos 
comp letos.  L as op ciones p ara crear cuentas de 
usuarios,  y  las prestaciones relacionadas con la 
w eb social y la integ ració n con g estores de biblio-
g raf í as p ersonales son otros elementos imp ortan-
tes p ara analiz ar.
T ambié n es f undamental la evaluació n de la in-
terf az  en los disp ositivos mó viles.  C omo Breeding  
( 2 0 1 2 c,  20 1 2 d,  20 1 4 )  señ ala,  las bibliotecas está n 
abocadas a prestar sus servicios en ese nuevo en-
torno,  y  la h erramienta de descubrimiento p uede 
ser un primer p aso en ese sentido p ara much as 
bibliotecas.  
P ara evaluar la interf az ,  se p ueden analiz ar las 
imp lementaciones y a desarroladas en otros cen-
tros.  L os estudios q ue ex isten al resp ecto son,  to-
daví a,  escasos.  P ero debemos mencionar el traba-
j o de M aj ors (2 0 1 2 )  q ue comp ara la ex p eriencia 
de búsq ueda q ue of recen E bsco Discovery  S ervi-
ces,  Primo C entral,  S ummon y W orldC at L ocal;  así  
como el de A sh er y otros (2 0 1 3 ) ,  q ue comp ara la 
y  S ummon con G oog le S ch olar y los recursos tradi-
cionales de la biblioteca.  
E) Integración con otros sistemas previos
L a biblioteca debe req uerir al vendedor inf or-
mació n detalada sobre la integ ració n de la h erra-
mienta de descubrimiento con el resto de sistemas 
q ue op eran en la biblioteca: el sistema integ rado 
de g estió n bibliotecaria (S I G B ) ,  el prog rama de 
g estió n del rep ositorio,  el sistema de g estió n de 
recursos electró nicos y el servidor de enlaces,  f un-
damentalmente.  L a integ ració n entre el SI G B  y la 
h erramienta de descubrimiento es crucial p ara la 
p rimera imp lantació n y p ara las sucesivas actua-
liz aciones de los reg istros de la colecció n local de 
la biblioteca.  T ambié n determina si la inf ormació n 
sobre los f ondos y el estado de un ítem se prop or-
ciona directamente en la interf az  de la h erramien-
ta de descubrimiento o se redirig e al usuario al 
catá log o p ara su consulta.
L as princip ales h erramientas de descubrimiento 
p resentes en el mercado p ueden integ rarse,  sin 
p roblemas,  con los dif erentes SI G B  imp lementa-
dos en las bibliotecas.  E n ning ún caso se ex ig e q ue 
el sistema de automatiz ació n y el servicio de des-
cubrimiento sean de la misma comp añ í a,  si bien 
es cierto q ue eso sup one ciertas ventaj as,  como 
p oder of recer una misma cuenta de usuario p ara 
ambos sistemas,  el OP A C  y la h erramienta de des-
cubrimiento.  E n el trabaj o de Breeding  (2 0 1 4 ) ,  se 
muestran los SI G B  q ue sop orta cada sof tw are.
F) Precio
L as h erramientas de descubrimiento se ven-
den en la f orma Software as a Service (SaaS) .  
L as comp añ í as alberg an en sus servidores los 
í ndices centrales y la interf az  y se encarg an del 
mantenimiento del sistema.  L as bibliotecas y sus 
usuarios acceden a la h erramienta a travé s del 
naveg ador w eb,  q ue actúa como cliente.  C ada 
comp añ í a tiene su prop io modelo de precios q ue 
p uede basarse en el número de usuarios de la bi-
blioteca,  el tamañ o de la institució n o el número 
de reg istros locales q ue deben ser recolectados 
en el í ndice.  Alg unas of recen precios esp eciales 
p ara comp ras consorciadas o descuentos p ara las 
suscrip ciones p or varios añ os.  
A demá s de los criterios señ alados,  h ay  otros 
elementos adicionales q ue las bibliotecas p ueden 
utiliz ar en la evaluació n comp arativa de estas h e-
rramientas.  E n primer lug ar,  el f uncionamiento del 
mó dulo de estadí sticas q ue incluy en estos servicios 
y  có mo se integ ran con otras ap licaciones simila-
res q ue use la biblioteca.  E n seg undo,  el servicio 
de sop orte té cnico q ue of recen debe ser de 24 / 7 .  
E n tercer lug ar,  las ap licaciones relacionadas con 
la presentació n al usuario de la bibliog raf í a reco-
mendada p or asig natura.  Y,  p or último,  la of erta 
de materiales didá cticos sobre la h erramienta,  con 
vistas a su utiliz ació n p ara la f ormació n interna del 
p ersonal de la biblioteca y p ara las sesiones de f or-
mació n p ara los usuarios.
4.2. Satisfacción de las bibliotecas 
N o ex isten demasiados aná lisis todaví a del gra-
do de satisf acció n g eneral de las bibliotecas en el 
uso de estas h erramientas.  E s ló g ico,  y a q ue está n 
todaví a en pleno desarrolo y el número de centros 
q ue las imp lementan crece constantemente.  P ero 
h ay  dos estudios recientes q ue p ueden ay udarnos 
a h acernos una idea de la situació n.  El caso esp a-
ñ ol se tratará  en un ep í g raf e p osterior.
B reeding  (2 0 1 4 )  analiz a 39 6  op iniones.  A unq ue 
la may orí a proviene de bibliotecas universitarias,  
tambié n h ay  una buena rep resentació n de biblio-
tecas p úblicas.  El estudio se basa en una encuesta 
enviada tanto a las bibliotecas como a los provee-
dores.  L as bibliotecas valoran entre 6  y  7  p untos 
( en una escala de 10 )  su satisf acció n g eneral con 
la h erramienta así  como con la interf az  de usuario,  
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la cobertura de sus colecciones y la ordenació n p or 
relevancia.  R esp ecto a la satisf acció n de los usua-
rios,  las dif erencias son notables y esp eradas.  L os 
usuarios q ue otorg an menor p untuació n ( alrededor 
de 5)  se corresp onden con los estudiantes de p ost-
g rado y  prof esores.  L os alumnos de grado y  “ el 
p úblico en g eneral”  p untúan entre 7 y 9,  seg ún el 
sof tw are de q ue se trate.
S p ez i y  otros (2 0 1 3 )  levaron a cabo un estu-
dio sobre el imp acto de esta tecnolog í a sobre el 
uso de los recursos inf ormativos de seis bibliotecas 
del R eino U nido.  A naliz aron el uso de las revistas 
electró nicas,  bases de datos y libros electró nicos,  
ap reciando q ue el incremento del uso se produce 
f undamentalmente en los e- book s.  T ambié n p usie-
amp liació n de CO U N T E R  p ara p oder recog er datos 
q ue p ermitan una mej or evaluació n.
4.3. Principales problemas
Q uiz á s p or ser productos de desarrolo reciente,  
y  p or venderse como resp uesta y  solució n a los 
p roblemas de acceso a la inf ormació n en el entorno 
bibliotecario,  la may or p arte de la bibliog raf í a q ue 
trata sobre las h erramientas de descubrimiento es 
bastante entusiasta.  Sin embarg o,  varios trabaj os 
q ue recog en la op inió n de bibliotecarios q ue es-
tá n trabaj ando con estos sistemas,  como los de 
How ard y Wiebrands (2 0 1 1 ) ,  K eley  (2 0 1 2 )  y Ch ris-
tensen (2 0 1 3 ) ,  Á vila (2 0 1 3 ) ,  Sp ez i y otros (2 0 1 3 ) ,  
o Breeding  (2 0 1 4 ) ,  demuestran q ue es el trabaj o 
diario con una h erramienta lo q ue p ermite detectar 
sus f alos o inconvenientes.  
L as q uej as de los bibliotecarios coinciden con 
otras voces crí ticas como Breeding  (2 0 1 2 b) ,  Breit-
bach  (2 0 1 2 )  y W ebster (2 0 1 2 ) ,  al señ alar los p un-
tos dé biles de este nuevo modelo de recup eració n.  
L a ex h austividad y transp arencia de la cobertura,  
la neutralidad y acierto de los rank ing s de relevan-
cia,  la calidad h eterog é nea de los metadatos,  la 
f alta de p ará metros de búsq ueda má s avanz ados 
y  la creació n de f alsas ex p ectativas en los usuarios 
son los problemas má s destacados.
L as h erramientas de descubrimiento amp lí an ra-
dicalmente el á mbito de búsq ueda q ue p uede of re-
cer una biblioteca,  p ero su cobertura no alcanz a 
la ex h austividad q ue promete su p ublicidad.  E n la 
actualidad,  ning ún servicio de descubrimiento tie-
ne acuerdos con todos los proveedores y  ning u-
no p uede aseg urar la cobertura comp leta de to-
dos los contenidos contratados p or una biblioteca,  
como señ alan Breeding  (2 0 1 2 b;  20 1 2 c)  y V aug h an 
( 2 0 1 1 d;  20 1 1 g ) .  E n todos ex isten ciertos vací os 
en la cobertura.  C errar estos h uecos es una de 
las lí neas de desarrolo má s imp ortante p ara estas 
h erramientas.  N o es un problema té cnico: es un 
asunto de estrateg ias y decisiones de neg ocio.  
T odo el modelo se basa,  como y a h emos señ ala-
do,  en sus í ndices centrales.  C ada uno de los ser-
vicios mantiene y alimenta su gran í ndice central,  
neg ociando continuamente con los proveedores de 
contenidos p ara añ adir má s recursos y amp liar así  
el alcance de su h erramienta.  P or consig uiente,  la 
construcció n de estos í ndices dep ende de la coop e-
ració n entre los creadores de los servicios de des-
cubrimiento con los proveedores de contenidos.  
É stos últimos son los q ue prop orcionan los meta-
datos y a veces el tex to comp leto de los documen-
tos q ue se integ ran en dich os í ndices.  
S erials S olutions S ummon,  EB S C O  Discovery  
S ervice,  OC L C  W orldC at L ocal y  Ex  Libris Primo 
C entral h an construido sus í ndices neg ociando con 
los proveedores p ara conseg uir incluir en elos to-
dos los recursos p osibles,  con el obj etivo de conse-
g uir la cobertura má s ex h austiva del contenido q ue 
las bibliotecas suscriben.  Hay  much as modalida-
des en estos acuerdos,  q ue suelen ser de cará cter 
p rivado.  U n acuerdo p uede,  p or ej emp lo,  p ermitir 
incluir en el í ndice todo el contenido de una base 
de datos o só lo una p arte.  U na preg unta frecuente 
cuando se analiz a el contenido es: “ ¿este í ndice in-
cluy e la base de datos X ?”  L a resp uesta p uede ser 
un p orcentaj e.  Y alg unas bases de datos no está n 
incluidas en ning uno de los servicios (p or ej emp lo,  
datos p uede estar incluida en el í ndice central de 
un servicio de descubrimiento p ero no en otro.
L a cobertura real es la may or preocup ació n p ara 
los bibliotecarios,  y la may or p arte de sus crí ticas 
tienen q ue ver con la f alta de transp arencia.  L as 
bibliotecas deben conocer ex actamente como es-
tá n rep resentadas sus colecciones,  q ué  contenidos 
está n indiz ados y cuá les no,  y en q ué  nivel: tex to 
comp leto o citació n y q ué  metadatos se manej an.  
A sí  se recog e en alg unos estudios q ue recog en 
la op inió n de los bibliotecarios a este resp ecto 
( How ard y  Wiebrands,  20 1 1 ;  K eley ,  20 1 2 ;  Sp ez i 
y  otros,  20 1 3 ) .
E l h ech o de q ue alg unas de estas emp resas 
( S ummon/ P roq uest y  E bsco) ,  ademá s de of recer 
servicios de descubrimiento,  sean imp ortantes 
p roveedoras de contenido p ara las bibliotecas,  in-
C ada comp añ í a se esf uerz a p or tener el í ndice má s 
ex h austivo y of recer ademá s materiales únicos,  a 
los q ue la comp etencia no p ueda acceder.  El doble 
j ueg o de dos de los ag entes princip ales del neg ocio 
acentúa la comp etencia,  y  h ace p osible acuerdos 
en los q ue las bibliotecas son las q ue pierden: el 
contenido de E bsco no está  en S ummon,  el conte-
nido de Proq uest no se incluy e en ED S .  
una may or transp arencia en la cobertura es pre-
cisamente uno de los obj etivos de la Op en Dis-
covery  I nitiative (O D I ) .  E ste grup o de trabaj o de 
la N ational I nf ormation Standards Org aniz ation 
-
vo de reg ular las prá cticas en torno a la creació n 
de los sup erí ndices q ue sustentan los servicios de 
-
res y buenas prá cticas p ara la rep resentació n del 
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contenido y,  tambié n,  p ara las relaciones entre los 
creadores de estos servicios y los proveedores de 
contenidos.  
O tro de los problemas má s imp ortantes se re-
só lo es crucial en el momento de la búsq ueda ini-
cial,  p ara aseg urar una recup eració n de inf orma-
ció n p ertinente y  ex h austiva.  L as f acetas q ue se 
usan p ara limitar los resultados se g eneran a p artir 
de los metadatos indiz ados.  Si no se disp one de 
no cump len su f unció n de rep resentació n de cate-
g orí as,  y cuando limitemos una búsq ueda usando 
alg una de elas p odemos estar ex cluy endo resulta-
dos p ertinentes.  E sto,  en el caso de h erramientas 
q ue devuelven miles de resultados,  es un problema 
imp ortante y a q ue gran p arte del proceso de bús-
q ueda se conf í a al uso de estas f acetas.
O tras crí ticas se centran en las prestaciones de 
búsq ueda de estos sistemas.  L a caj a de búsq ueda 
única y  la ap arente f alta de cap acidades p ara la 
búsq ueda avanz ada h acen q ue se considere a las 
A lg unos autores comp aran las prestaciones q ue 
of recen con las de las interf aces de las bases de 
datos nativas q ue tanto h an mej orado en los últi-
-
tas sup onen es vista como una ventaj a p ara la ma-
y orí a de usuarios,  p ero p uede ser considerada un 
p aso atrá s p or los bibliotecarios.
P or su prop ia naturalez a,  estas h erramientas es-
tá n má s dirig idas a solucionar las consultas de los 
usuarios inex p ertos q ue a satisf acer las necesida-
des de usuarios má s avanz ados o prof esionales.  
E sto no tiene p or q ué  ser un problema,  y a q ue las 
bibliotecas q ue of recen estas h erramientas sig uen 
of ertando,  aunq ue sea en seg undo plano,  el acceso 
a las bases de datos nativas,  al catá log o y al resto 
de sistemas de inf ormació n q ue mantienen.  P or lo 
tanto,  las necesidades de los usuarios ex p ertos no 
tienen q ue verse p erj udicadas.  S e trata de añ a-
dir una nueva h erramienta de recup eració n,  no de 
eliminar ví as de acceso a la colecció n.  P ero serí a 
conveniente q ue of recieran una búsq ueda avanz a-
da q ue p aliara,  en p arte,  esta problemá tica.
L os bibliotecarios muestran asimismo el temor de 
q ue estas h erramientas creen ex p ectativas erró-
neas en los usuarios;  p or ej emp lo,  q ue todos los 
documentos está n disp onibles electró nicamente.  
P ero h ay  q ue recordar q ue tales ex p ectativas eran 
p revias a estos sistemas y q ue son má s bien pro-
ducto de las ex p eriencias de búsq ueda en la w eb.  
E n cierta manera,  las h erramientas de descubri-
miento enmascaran la comp lej idad del proceso de 
búsq ueda de inf ormació n.  E s su f unció n: prop or-
en un solo p aso.  P ero preocup a q ue su uso h ag a 
q ue los estudiantes consideren la búsq ueda de 
inf ormació n como una prá ctica p uramente instru-
y  cierto tiemp o.  I mitando el modelo de G oog le,  las 
bibliotecas p ueden provocar en sus usuarios la ob-
tenció n de soluciones instantá neas y  fá ciles p ara 
p roblemas comp lej os.  Ch ristensen (2 0 1 3 )  recog e 
esta misma crí tica señ alando: “T h ey  mak e users 
laz y  and dumb” .  
A simismo,  estos servicios suscitan frecuente-
-
tecarias q ue los imp lantan;  q uiz á s p orq ue,  como 
C h ristensen (2 0 1 3 )  señ ala,  es una tecnolog í a q ue 
no h a nacido en las bibliotecas,  ni h a sido creada 
p or bibliotecarios.  L os bibliotecarios conocen p er-
f ectamente sus catá log os y su f uncionamiento,  y a 
q ue está n h ech os p or elos mismos.  Y no sucede lo 
mismo con las h erramientas de descubrimiento.  E n 
p alabras de How ard y  Wiebrands (2 0 1 1 ) ,  “L ibra-
comf ort z one with  th is product and th is drove th e 
desire to f uly  understand its nuances” .
N o obstante,  en el estudio q ue estos mismos au-
tores realiz aron sobre la resp uesta de los biblio-
tecarios a la imp lementació n de una h erramienta 
de descubrimiento,  S ummon,  en la E dith  C ow an 
U niversity ,  y  desp ué s de seis meses de uso,  un 
1 6 %  de los bibliotecarios valoraba como ex celen-
te su h erramienta de descubrimiento.  Otro 17 %  la 
consideraba muy  buena,  un 50 %  buena y un 17 %  
p ositivos,  si tenemos en cuenta todos los inconve-
nientes q ue los bibliotecarios señ alan.
4.4. Líneas de desarrollo
E stas h erramientas son bastante recientes y es-
tá n en continua actualiz ació n,  p ero h ay  lí neas de 
desarrolo q ue deben acometerse lo antes p osible.
P or una p arte,  h a de tenerse en cuenta el grado 
de imp licació n de los proveedores de contenidos.  
S u preocup ació n princip al es el imp acto q ue estas 
h erramientas p uedan tener en los niveles de uso 
de sus recursos y,  p or consig uiente,  en su evalua-
ció n de cara a las suscrip ciones.  Breeding  (2 0 1 2 b)  
sostiene q ue les interesa q ue los servicios de des-
cubrimiento indicen sus contenidos,  y a q ue estas 
-
j ará  de f orma p ositiva en las estadí sticas de uso.  
su contenido sea accesible só lo desde interf aces 
p rop ias,  y no a travé s de un intermediario,  lo q ue 
sup one una cierta pé rdida de control sobre la f orma 
en q ue los usuarios utiliz an sus recursos debido al 
p osicionamiento en el rank ing  de resultados.  A de-
má s,  el usuario p odrí a p ensar q ue está  buscando 
í nteg ramente en las bases de datos,  cuando p osi-
blemente no es así  y,  como sostiene K eley  (2 0 1 2 ) ,  
L as p osibilidades de ap licació n y las derivaciones 
q ue p uedan surg ir alrededor del modelo de búsq ue-
da integ rada p ara las bibliotecas constituy en otra 
lí nea de desarrolo con f uturo.  P ero,  sin pretender 
leg ar a ese entorno ideal,  está  claro q ue,  h oy  en 
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dí a,  a las bibliotecas les interesa el nivel má s alto 
de coop eració n entre los editores y proveedores de 
contenidos ( con los q ue mantienen suscrip ciones)  y 
las comp añ í as q ue of recen h erramientas de descu-
brimiento.  Breeding  (2 0 1 1 )  sug iere q ue una f orma 
de trabaj ar p ara mej orar esa coop eració n es q ue 
las bibliotecas teng an en cuenta,  en la selecció n de 
recursos,  si sus contenidos está n incluidos en las 
h erramientas de descubrimiento.  A la h ora de sus-
cribir o comp rar nuevos contenidos,  las bibliotecas 
deben saber claramente su grado de disp onibilidad.  
T ambié n se debe prestar atenció n a la g estió n de 
los metadatos q ue se integ ran en estos í ndices.  El 
tratamiento q ue cada servicio de descubrimiento 
da a los metadatos es tan imp ortante,  en la eva-
luació n,  como el tamañ o del í ndice y el tip o de con-
tenidos q ue recog e.  L as bibliotecas h an dedicado 
much os esf uerz os al tratamiento de los metadatos 
q ue describen sus colecciones,  conscientes de los 
-
mació n un entorno normaliz ado y el uso de voca-
bularios controlados.  L a prá ctica de la catalog ació n 
p or p arte de las bibliotecas durante añ os da cuenta 
de ese esf uerz o,  así  como las caras suscrip ciones a 
bases de datos en las q ue se valora,  precisamente,  
el trabaj o de descrip ció n y  rep resentació n de los 
documentos q ue los disp one p ara su recup eració n 
adecuada.  T odo elo,  sin olvidar q ue los metadatos 
son f undamentales p ara la naveg ació n p or f acetas.
E n este sentido,  W ebster (2 0 1 2 )  comp ara el mer-
cado de los servicios de descubrimiento con el de los 
servidores de enlace (link resolvers) ,  q ue considera 
como un modelo q ue h abrí a q ue imitar p or su nivel 
de centraliz ació n y coop eració n en la g estió n de los 
metadatos.  E ste autor ap uesta p or un tratamiento 
má s centraliz ado y coop erativo p ara h acer las h e-
los prop ios creadores o editores de contenidos los 
q ue suministraran los metadatos p ara un gran í ndi-
ce central del q ue se alimentarí an otros í ndices.  L a 
centraliz ació n p ermitirí a trabaj ar en la unif ormidad,  
calidad y  estandariz ació n de los metadatos.  E ste 
autor va má s alá  y plantea las p osibilidades q ue el 
entorno de los servicios de descubrimiento presen-
ta p ara el trabaj o coop erativo de las bibliotecas,  y a 
q ue el modelo de los í ndices centrales p odrí a f acili-
tar la creació n de catá log os colectivos.  
O tra lí nea de desarrolo de las h erramientas de 
descubrimiento p asa p or mej orar los rank ing s de 
relevancia q ue emp lean.  C omo estas h erramientas 
p roducen resultados muy  numerosos,  los mé todos 
de ordenació n son un f actor muy  imp ortante en su 
ef ectividad.  L os buscadores w eb calculan la relevan-
cia en base al contenido comp leto de las pá g inas 
w eb q ue indiz an y a los enlaces q ue é stas reciben 
y  lanz an.  L os í ndices de las h erramientas de descu-
brimiento no siemp re cuentan con los tex tos com-
p letos p ara utiliz arlos en sus cá lculos de relevancia: 
p ara much os recursos só lo se indiz an unos cuantos 
relevancia de los resultados ante una búsq ueda.  
E l tema de las ex p ectativas de los usuarios está ,  
como es ló g ico,  en el ej e de todos los debates bi-
bliotecarios.  Ex iste un gran consenso sobre có mo 
p or el uso masivo de las interf aces w eb.  L a res-
p uesta a la situació n q ue plantean dich as ex p ec-
tativas es la q ue g enera op iniones encontradas: 
¿deben las bibliotecas amoldarse,  y  rep licar el 
modelo de búsq ueda de inf ormació n prop io de la 
W eb? ¿O  deben centrarse en mej orar y dar valor 
a sus prop ios sistemas y esf orz arse en la alf abe-
tiz ació n inf ormacional de los usuarios? L a litera-
tura prof esional cuenta con arg umentos f uertes y 
convincentes p ara def ender ambas p osturas,  así  
como un sinf í n de p osiciones intermedias.  E n el 
f ondo de alg unas crí ticas,  tambié n encontramos 
el cuestionamiento de la noció n sobre si las biblio-
tecas deben comp etir con G oog le.  
E n este sentido,  Breitbach  (2 0 1 2 )  alerta de q ue 
G oog le es una comp añ í a cuy o obj etivo es vender 
p roductos y servicios,  mientras q ue las bibliotecas 
comp etimos con el buscador p or la atenció n de 
nuestros usuarios,  las bibliotecas deben resaltar y 
ex p lotar sus prop ias caracterí sticas q ue las distin-
g uen de otros servicios de inf ormació n.  L a biblio-
teca tiene una resp onsabilidad en la f ormació n de 
sus usuarios y debe h acerles entender la dif erencia 
entre la búsq ueda de inf ormació n “ corriente”  en un 
buscador y  la búsq ueda de inf ormació n acadé mi-
ca,  q ue no suele resolverse con un dato,  sino q ue 
req uiere q ue consideremos dif erentes f uentes,  el 
contex to,  las conex iones,  etc.  E ncontrar la inf or-
mació n necesaria p ara analiz ar problemas comp le-
j os ex ig e cierto tiemp o y esf uerz o,  y los usuarios 
deben ser conscientes de elo.
P or último,  un may or conocimiento sobre có mo 
trabaj an estas h erramientas p uede aumentar la 
-
de la h erramienta en la biblioteca antes de lanz arla 
a los usuarios.  
5. IMPLANTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 
DE  DESCUBRIMIENTO  EN  BIBLIOTECAS  
UNIVERSITARIAS: EL CASO ESPAÑOL
A unq ue las primeras imp lementaciones en bi-
bliotecas comenz aron a realiz arse entre 20 0 7  y 
2 0 0 8 ,  no es h asta los añ os 20 1 2  y 20 1 3  cuando 
comienz a su verdadero crecimiento.  N o obstan-
sobre la imp lantació n de estas h erramientas a 
nivel internacional.  El inf orme de OD I  (2 0 1 3 )  
p rop orciona datos ap rox imados y cif ra en má s de 
4 1 0 0  las imp lementaciones a nivel internacional 
en el añ o 20 1 1 .  P or otra p arte,  Hof mann y Y ang  
( 2 0 1 2 )  analiz aron una muestra de 26 0  bibliote-
cas acadé micas de E stados U nidos y C anadá  en 
2 0 1 1 ,  y  un 18 %  disp oní a y a de un servicio de 
descubrimiento.  
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R esp ecto a E sp añ a,  en el añ o 20 1 2 ,  solo 11  de las 
de las 71  bibliotecas RE B I U N  contaban con una h e-
rramienta de descubrimiento (A lvite,  20 1 2 ) .  E n el 
añ o 20 1 3 ,  en la primera encuesta realiz ada p or los 
autores de este trabaj o,  y a las h abí an imp lantado 
3 0  de las 71  (Á vila,  20 1 3 ) .  E n marz o de 20 1 4 ,  se 
levó  a cabo una actualiz ació n de la encuesta ante-
rior sobre las 74  bibliotecas de RE B I U N  ex istentes 
en ese momento.  E n esa f ech a,  46  bibliotecas ( el 
6 2 , 1 % )  h abí an imp lementado o estaban en f ase de 
imp lantació n del servicio;  un 17 , 6 %  (1 3  bibliote-
cas)  estaban ultimando el proceso de selecció n,  y 
1 0  (1 3 , 5 % )  no contaban con un sistema de des-
E n cuanto al sof tw are,  S ummon es la ap licació n 
p redominante (2 8 , 4 %  de las instalaciones) ,  seg ui-
do de E bsco Discovery  S ervice y Primo,  como p uede 
la mitad de las instalaciones realiz adas en E sp añ a.
E stos datos p ueden comp ararse con los del es-
tudio antes mencionado de Breeding  (2 0 1 4 ) ,  en el 
q ue analiz a 39 6  bibliotecas q ue cuentan con una 
h erramienta de este tip o.  E stos centros p ertenecen 
al R eino U nido (2 7 ) ,  E stados U nidos (2 5 2 ) ,  A us-
tralia (1 6 )  y  C anadá  (2 7 ) .  E ste inf orme p one de 
en E sp añ a son tambié n los q ue predominan en el 
á mbito internacional,  y a q ue se utiliz an en el 60 %  
E n las encuestas realiz adas a las bibliotecas RE-
B I U N ,  se q uerí a conocer los criterios q ue valoraban 
-
g ura 3,  de los 40  centros q ue h an contestado a esta 
p reg unta,  un 92 %  le concede la má x ima imp ortan-
cia al contenido y la cobertura.  El seg undo criterio 
má s imp ortante es el precio,  muy  relevante p ara el 
8 4 %  de las bibliotecas.  N o son productos precisa-
mente baratos y las bibliotecas necesitan aj ustarse 
a unos presup uestos cada vez  má s escuetos,  así  
q ue las dif erencias de precio y las modalidades de 
adq uisició n son estudiadas con atenció n.
E l 82 %  de las bibliotecas considera q ue la usa-
bilidad de la interf az  de usuario,  y  la integ ració n 
con otros sistemas como el SI G B  o el servidor de 
enlaces,  son criterios muy  relevantes.  L a usabili-
dad es un tema q ue desp ierta gran interé s en las 
bibliotecas,  cada vez  má s conscientes de q ue la 
ex p eriencia de búsq ueda es tan imp ortante p ara el 
usuario como los resultados q ue obtiene.
M enor imp ortancia conceden las bibliotecas en-
cuestadas a los criterios q ue tienen q ue ver con la 
calidad de los metadatos ( aunq ue es muy  relevante 
p ara el 78 % ) ,  y el f uncionamiento del rank ing  ( muy  
relevante p ara el 68 % ) .  L a imp ortancia de ambas 
cuestiones probablemente salg a a la luz  con el uso 
diario y  continuado de estas h erramientas.  S erí a 
muy  interesante comp robar la p untuació n q ue las 
bibliotecas les otorg an cuando p asen unos añ os.
Figura 1.  Sistemas de descubrimiento en bibliotecas RE B I U N
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Figura 2.  Sistemas de descubrimiento en UK ,  US A ,  A ustralia y C anadá .  F uente: Breeding  (2 0 1 4 )
Figura 3.  R elevancia atribuida a los criterios p ara seleccionar una h erramienta de descubrimiento
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E n cuanto a los asp ectos p ositivos mej or valo-
rados son la f acilidad de uso y  la integ ració n de 
recursos (5 3 %  y  48 %  resp ectivamente) .  L os bi-
bliotecarios op inan q ue uno de los asp ectos má s 
p rometedores de estos servicios es su p otencial 
p ara h acer má s visibles los recursos e incrementar 
su uso.  A unq ue el 66 %  de los centros h an contes-
tado q ue no tienen aún datos disp onibles debido al 
p oco tiemp o transcurrido desde su imp lantació n,  
-
uso de los recursos no se h a incrementado.  
E s de esp erar q ue,  conf orme p ase el tiemp o,  se 
-
ció n de los recursos.  E so serí a de gran imp ortancia,  
y a q ue el aumento del uso de las colecciones de 
las bibliotecas es un indicador f undamental de la 
V arios trabaj os p ublicados al resp ecto así  lo su-
g ieren.  El primer estudio sobre el imp acto de las 
h erramientas de descubrimiento en el uso de los 
recursos de la biblioteca f ue levado a cabo p or 
W ay  (2 0 1 0 ) .  E ste autor estudió  el uso de la co-
lecció n electró nica de la Grand V aley  State U ni-
versity  un semestre desp ué s de la imp lantació n 
de S ummon.  E n ese p eriodo,  se h abí a producido 
un descenso pronunciado en el uso de las bases 
de datos nativas,  combinado con un imp ortan-
te incremento de las descarg as de tex tos com-
p letos ( un 34 %  de incremento medio resp ecto 
al semestre anterior)  y  del uso del servidor de 
enlaces (3 5 %  de incremento) .  El trabaj o p oste-
rior de K emp  (2 0 1 2 ) ,  sobre la U niversity  of  T ex as,  
concluy e q ue la introducció n de la h erramienta 
de descubrimiento h a sup uesto un incremento de 
un 84 %  en el uso del servidor de enlaces y  de 
un 23 %  en las descarg as de tex tos comp letos.  El 
aumento,  en ocasiones esp ectacular,  del uso de 
los recursos.
L os asp ectos má s problemá ticos q ue señ alan 
las bibliotecas son,  f undamentalmente: la preo-
cup ació n p or la cobertura de estas h erramientas 
resp ecto a sus colecciones (3 5 %  de los centros) ;  
el ruido q ue g enera el altí simo número de re-
el proceso de imp lementació n y  los problemas 
de integ ració n con el catá log o,  esp ecialmente 
en lo ref erente a la inf ormació n sobre ej emp la-
res y  la visualiz ació n de los f ondos (1 0 % ) .  E s 
p revisible q ue las dos últimas cuestiones p ue-
dan solucionarse con el desarrolo f uturo de las 
h erramientas de descubrimiento.  El ruido docu-
mental q ue se produce en los resultados es un 
p roblema má s comp lej o y p arece inh erente a la 
naturalez a de estas h erramientas.  E n este sen-
tido,  las bibliotecas universitarias deben centrar 
sus esf uerz os en la f ormació n de usuarios,  p ara 
q ue adq uieran las comp etencias inf ormacionales 
necesarias p ara buscar y evaluar los resultados 
6. CONCLUSIONES
P ara una amp lia may orí a de los usuarios,  las bi-
bliotecas universitarias y a no son su primera op ció n 
a la h ora de buscar inf ormació n,  y a q ue está n siendo 
desp laz adas p or la ex tensa disp onibilidad de con-
tenidos en I nternet,  fá cilmente recup erables me-
diante buscadores w eb.  L as h erramientas de des-
cubrimiento pretenden resp onder a esta situació n 
of reciendo un proceso de búsq ueda sencilo,  rá p ido,  
intuitivo,  localiz ado en una ventanila única q ue ter-
mine con el acceso inmediato a los documentos.  
L a elecció n de uno de estos servicios debe rea-
liz arse conf orme a una serie de p ará metros bá si-
cos: el aná lisis del contenido y de la cobertura de 
estas h erramientas en relació n con la colecció n de 
la biblioteca;  el tip o de metadatos emp leados;  la 
f orma de ordenar los resultados obtenidos,  prin-
cip almente,  atendiendo a criterios de relevancia;  
la usabilidad de la interf az ;  la integ ració n con los 
otros sistemas de inf ormació n previos en las biblio-
tecas;  así  como su precio.
S e debe ser consciente,  tambié n,  de alg unos pro-
blemas q ue no está n,  todaví a,  resueltos.  F unda-
mentalmente,  la f alta de cobertura de much os de 
los contenidos suscritos p or la biblioteca.  Ning uno 
de estos servicios da acceso a todos los proveedores 
y ,  lo q ue es má s problemá tico,  h ay  emp resas q ue 
está n imp licadas en ambos sectores: proveedores 
de inf ormació n y h erramientas de descubrimiento.  
T odo esto se traduce en una f alta de transp aren-
cia de los mecanismos de obtenció n y descrip ció n 
de la inf ormació n mediante metadatos.  E ste h ech o 
-
cios q ue realmente of recen y sobre su utilidad,  des-
q ue incide directamente en la calidad de la inf orma-
ció n con la q ue trabaj an.  Y,  tambié n,  a los usuarios,  
p orq ue reduce la comp lej idad de la búsq ueda en un 
p unto considerado,  en alg unas ocasiones,  ex cesivo.  
I ndep endientemente de todas estas valoracio-
nes,  el desarrolo de los servicios de descubrimien-
to tiene el mé rito de q ue las bibliotecas sitúen a 
los usuarios como centro de sus p olí ticas y actua-
ciones.  S e asume con naturalidad q ue,  si q uieren 
tener usuarios,  el diseñ o de sus org aniz aciones y 
de todos sus servicios tiene q ue prioriz ar sus nece-
sidades,  ex p ectativas y deseos de búsq ueda.
L as h erramientas de descubrimiento tienen p o-
tencial p ara mej orar la recup eració n de inf orma-
ció n en el entorno bibliotecario.  P ero es necesario 
levar a cabo una may or normaliz ació n y  realiz ar 
p rá cticas consensuadas q ue p uedan p ermitir una 
ex p lotació n má s adecuada y  of recer mej ores h e-
rramientas de recup eració n.
E s imp rescindible,  p or tanto,  analiz ar las rep er-
cusiones q ue a todos los niveles p ueden tener los 
servicios de descubrimiento.  U na vez  q ue una bi-
blioteca of rece a sus usuarios una de estas h erra-
mientas,  la vuelta atrá s p uede sup oner un fracaso.
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E s un buen momento p ara sacar a la luz  la situació n 
de la recup eració n de la inf ormació n en las bibliote-
cas universitarias y plantear abiertamente las alter-
nativas.  ¿Q ueremos ser como G oog le? ¿O  q ueremos 
buscar un camino prop io? Q uiz á s estas h erramientas 
p uedan servir de acicate p ara emp ez ar un aná lisis 
má s prof undo sobre la f unció n de las bibliotecas como 
mediadoras entre la inf ormació n y los usuarios.
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